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中共七大召开时的 1945 年距离 1928 年召开的六大已
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三、努力建设军队的高素质干部队伍，健全完善的
监督机制
这一时期，游步瀛在《黄埔潮》第十九期发表《军中政治
工作人员应具备之条件》一文指出，“在行动上，要站在党的
观点上，注意客观事实，光明磊落地与部队长官合作，诱之趋
于革命化，并能深入群众、组织群众、获得群众信仰；在宣传
上，不单凭理论、口号，要注意当地群众日常生活的要求和群
众心理；在态度上，对长官和群众均应诚挚、和蔼、慈祥，不能
有严峻苛刻的现象；在知识上，要刻苦努力学习，对党的主
义、世界趋势以及联合战线的政策，都应详细懂得”。在诸多
优秀的中国共产党员中，尤以周恩来为代表。周恩来经常亲
自深入军校师生和广大士兵之中，促膝谈心，答疑解惑，勉励
师生。在东征和北伐的战场上，周恩来亲临前线，开展战时思
想政治工作，极大地激发了广大官兵及人民群众的战斗热
情，提高了部队作战的战斗力。由此可见，军队领导干部队伍
素质高低的重要性。
党员领导干部是确保其主管工作正常运转的中枢，素质
高的领导干部能时刻以保障人民群众的最大利益为工作的
出发点和落脚点；而素质低的领导干部却是以一己之私来掌
控手中的权力。领导干部素质的高低直接关系到事业的成败
和人民利益的保障，其重要性不言而喻。而对于军队中的领
导干部队伍来说，其队伍素质的高低更是重中之重。因此，当
代我们要努力建设军队的高素质干部队伍，健全完善的监督
机制。
在干部的选拔上，以党的十七届四中全会《决定》明确的
“四看”为基本依据，全面考察干部官德人品，切实把政治上
靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、广大官兵信得过的干
部选出来，用起来；坚持依靠制度选准用好干部，必须以坚持
党性和公道正派之心，认真贯彻落实干部选拔任用和民主推
荐等制度规定，进一步提高选人用人的科学性、准确性和公
信度；坚持紧贴使命任务需求，抓好干部的选拔培养，以战略
眼光选拔培养优秀年轻干部，把发展潜力大、后劲足的年轻
干部放到艰苦地区、重要岗位上培养锻炼，及时选用其中的
优秀分子，确保部队建设后继有人、人才辈出。
对军队中干部存在的问题，我们要以在干部教育管理上
从严的原则，大力弘扬党的优良作风，巩固和深化讲党性、重
品行、作表率教育活动成果，始终保持各级党组织的先进性。
建立在内容上把反腐倡廉理论、法纪法规、正反典型教育融
为一体的长效教育机制；建立健全的干部考察、财经审计、纪
检调查“三位一体”的廉政巡视模式，并延伸到人财物管理使
用部门。
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